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In Memoriam 
Siegfried DE LAET (1914-1999) 
Met em. prof. dr. Siegfried De Laet heeft de Universiteit Gent een 
vooraanstaande geleerde en eminente archeoloog verloren, L'Antiquité Classique een 
jarenlange toegewijde secretaris en directeur. 
S. J. De Laet was Gentenaar van geboorte. In 1937 promoveerde hij in zijn 
geboortestad tot Doctor in de Klassieke Filologie. Na enkele jaren werkzaam te zijn 
geweest in het Seeundair Onderwijs (Kon. Atheneum Aalst) werd hij in 1942 aspirant 
bij het NFWO en vervolgens assistent, samen met de latere rector P. Lambrechts, bij 
het Seminarie voor Oude Geschiedenis, toen geleid door prof. H. Van de Weerd. Op 1 
Oktober 1947 werd hij benoemd tot docent aan het Hoger Instituut voor 
Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, kort daarop in dezelfde hoedanigheid aan de 
Faculteit van Wijsbegeerte en Letteren waar hij in 1951 Ordinarius werd en in 1967 
titularis van de leerstoel «Archéologie van West Europa», en tevens directeur van de 
opgravingsdienst en conservator van het Museum voor Oudheidkunde. In 1947 werd 
hij in opvolging van H. Van de Weerd secretaris van L'Antiquité Classique, belast 
met de rubriek Varia en Kronieken. Tot in 1961 publiceerde hij jaarlijks een 
gedetailleerde en bijzonder interessante kroniek van de opgravingen in België, die hij 
later voortzette in het door hem gesuchte tijdschrift Helinium. Zelf leidde hij talrijke 
opgravingscampagnes in België en nam ook deel aan de opgravingen te Alba Fucens 
en te Ordona samen met leden van de Academia Bélgica te Rome. 
SJ. De Laet was een uitzonderlijk harde werker. Zijn vroegste publicaties 
betroffen de Romeinse geschiedenis, maar in de loop der jaren nam zijn belangstelling 
voor de archéologie en voor de prehistoric bestendig toe. Zijn standaardwerk De 
Archéologie en haar problemen (1957) verscheen in acht talen. Tot zijn belangrijkste 
werken behoort ook het eerste deel van de Unesco History of Humanity (1994)1. 
Em. prof. De Laet vervulde talrijke bestuursmandaten niet alleen aan de 
Universiteit Gent, maar ook en vooral daarbuiten. Hij was erelid en gewezen voorzitter 
van de Koninklijke Académie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Künsten van 
België, gewezen voorzitter van de raad van de Academia Bélgica te Rome, secretaris- 
generaal van de Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, 
voorzitter van het Subcommittee for Archaeology van de European Science 
Foundation, penningmeester van de International Council for Philosophy and 
Humanistic Studies van de UNESCO en erevoorzitter van de Maatschappij voor 
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Iedereen die S.J. De Laet gekend heeft, zal het 
beeld bewaren van een sterke persoonlijkheid die zieh op een uitzonderlijke manier 
inzette voor zijn universiteit en zijn wetenschap. L'Antiquité Classique blijft hem 
dankbaar gedenken als een toegewijd secretaris en directeur. 
Herman VAN LOOY 
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